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Eksistensi perempuan dalam karya sastra bisa berarti apa saja. Keberadaan sosok 
perempuan di dalam karya sastra tidak hanya sebagai pelengkap sebuah cerita 
melainkan sebagai tokoh sentral dari sebuah karya sastra. Tujuan Penelitian ini 
adalah (1) mendeskripsikan latar sosiohistoris Dewi Lestari sebagai pengarang 
kumpulan cerita pendek Rectoverso, (2) mendeskripsikan struktur kumpulan cerita 
pendek Rectoverso karya Dewi Lestari, (3) mendeskripsikan eksistensi perempuan 
dalam kumpulan cerita pendek Rectoverso karya Dewi Lestari, (4) 
Mendiskripsikan implementasi kumpulan cerita pendek Rectoverso karya Dewi 
Lestari sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah eksistensi 
perempuan yang ada pada kumpulan cerita pendek Rectoverso karya Dewi 
Lestari. Data dalam penelitian ini berupa wacana yang menggambarkan eksistensi 
perempuan pada lima cerpen dalam kumpulan cerita pendek Rectoverso karya 
Dewi Lestari. Sumber data penelitian ini adalah kumpulan cerita pendek 
Rectoverso karya Dewi Lestari. Teknik pengumpulan data, yakni menggunakan 
teknik pustaka, simak, dan catat . Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model semiotik, yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa (1)  latar sosio-historis Dewi lestari lahir tanggal 20 Januari 
1976 di Bandung. (2) struktur kumpulan cerpen Rectoverso karya Dewi Lestari 
dapat dilihat dari kepaduan tema dan fakta cerita. (3) eksistensi perempuan dalam 
kumpulan cerita pendek Rectoverso terbagi ke dalam eksistensi sebagai pribadi 
perempuan, eksistensi perempuan dalam keluarga, dan eksistensi perempuan 
dalam masyarakat. (4) implementasi novel Penari Kecil karya Sari Safitri Mohan 
ini dapat diimplementasikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas XI 
semester 1 (ganjil).  
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